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Introducció 
Fins a i'any 1986,és a dir fins no fa 
gaire, e1 període iberic a la conca alta 
del Llobregat era conegut a partir dc 
treballs antics de Mn. Serra Vilaró 
als poblats de Castellvell (Solsona), 
finseresa (Olius, Solson&s) i Sorba 
(Montniaior. Beriuedh). i la revisió 
zació, s'han anat localitzant per pros- 
pecció superficial diversos assenta- 
ments al Bergueda i al Bages, entre els 
quals cal destacar el Serrat de I'Oca 
de Puig-reig, que encara es troba en 
fase d'excavació 
El Serrat de I'Oca (Puig-reig) 
" .  - , , ~ ~ 
d'aquestes mateixes estacions pro- 
tohistoriques feta per hl. Cura els 
anys setanta. Pcr tant, el coneixe- 
ment de la iberització fins ara ha estat 
ancorar sobre excavacions fetes du- 
rant el primer quart del nostre se&. 
El nostre treball que aquí presenteni 
és I'avanq dels resultats de la tasca 
realitzada en una zona que fins fa ben 
poc era quasi desconeguda en relació 
a la iberitzírció, fins al punt que s'ha- 
via exprcssat en alguna ocasió que 
aquesta no es produia. La investigació 
efectuada els darrers anys a la zona 
del Bergueda ha posat de manifest I'e- 
xistencia de diversos nuclis de crono- 
logia iberica, Ibgicanient relaciona- 
bles amb els esmerlcats més aiiiuiit de 
la comarca veina del Solsones. Així 
dones, ens centrarcm a presentar una 
informació objectiva sobre les darre- 
res troballes al Bergueda (més concre- 
tament al Baix Berguedi), on fins fa 
pocs anys solanient era conegut I'es- 
mentat poblat de Sorba i el poblat de 
Can Maurí (Berga), tenint en compte 
que aquest darrer no es pot conside- 
rar iberic sin6 medieval,' jaque la re- 
visi6 d e l ~  materials conservats al hlu- 
seu de Berga així ho testimonien, tot i 
que és inqüestionable la presencia re- 
sidual d'alguris fragments de ceramica 
canipaniana i\ i E, que podrieri cor- 
respondre a un assentament en el 
inateix lloc o proper de datació pro- 
tohistbrica anterior a I'assei~tainent 
medieval al qual corrcsponen les res- 
tes publicades com a iberiqucs. 
Els precedents protoibhics 
(segle VI aC) 
D'aquesta etapa, que hem de consi- 
derar cls prolegbmens de la iberit- 
Aquest jacirnent es troba a 530 ni 
d'altitud s.n.m. i a 100 sobre el nivel1 
del riu Llobregat, al seu marge dret i 
materialment situat al punt mes ait 
del cim del Serrat des d'on es controla 
visualment l'estret del 1,lobregat al 
seu pas per Puig-reig, la plana de Cas- 
serres-Berga i I'aiitic accés de la riera 
de Merola. Des que la primavera de 
1987 s'iniciaren les excavacions siste- 
matiques d'aquest puig, s'lian localit- 
zat i exhumar un total de 18 dipbsits 
(que inicialment foren interpretats 
com a sitges) de dues formes dife- 
rents: de fons pla i de fons rodó, inter- 
comuiiicats entre si i de difícil inter- 
pretació (potser es pot considerar un 
sistema de drenatge d'aigües o de de- 
cantació d'argiles), ja que, a més, al- 
guns d'aquests dipbsits es troben rela- 
cionats amb una bassa. En la part 
ponentina del serrat, hi ha iridicis 
d'habitacles, probablement cabanes. 
Tot plcgat presenta una gran dcgrada- 
ció deguda a I'erosió natural, que a la 
banda sud ha fet dcsapareixer fins a 
un mctre de sediment terciari. 
A part de la in ter~. . ,  'b~dnt estructura 
dcls dipbsis, I'altre fet a destacar és 
I'importailt conj~int de material cera- 
mic trobat dintre, que en bona part 
s'ha de relacioriar amb el que és cone- 
gut com ccultura de hlerles;.>. MajoritR- 
riament, consisteixen en grans gerres 
amb vores bisellades i molt exvasa- 
des arnb decoració de cordons aplicats 
sota la vora, vasos de parcts verticals, 
hols de fons pla amb nansa horitzon- 
tal, plats tapadora i vasos bicbnics de 
superfície brunyida i fons anular dife- 
rcnciat. Les decoracions, a part de les 
ja esmentades de cordons aplicats; es- 
tan representades per les incisions en 
espina de peix, les impressions amb 
valva de cardium, i les impressions 
amb fil metai.lic enrotllat formant 
trianglcs. Són totalment absents les 
decoracions acanalades i mailhacia- 
Canal dels Aveiianers, estrat IV (Berga) 
Figura l .  - .laciiiients pie-romans del Uerguedi. 
nes. fli  ha presencia minoritaria de 
terrissa feta a torn de probable origen 
costaner ibkric. Són molt abundants 
cronologia de comenqainent del segle 
vr aC i la presencia de toril ens orien- 
ta cap al comenqament o la meitat del 
mziteix segle, de manera que podem 
considerar aquest assentament com 
propi del moment final de la «cultura 
de Merles),, que desapareixera total- 
ment amb la iberització.' 
Serra Morena (Puig-reig) 
Assentament eonegut solament en 
superficie, sitnat a la vessant ponenti- 
1. Sant Mlquel de Sorba a c m 
2. Serrat de I'Oca a 
3. Serra Morena A 
4. Canal deis Avellaners A 3 1 
5. Can Bonells 
6. Serrat dels Lladres 
7. El Verdaguer * 
8. La Guardia 
9. Els Tres Hereus 
10. El Palau A 
11. Sant Feliu A 
12. Costa de la Cavalleria A 
13. Carrnona-1 
14. Puig Sarria - 
15. Pla de la Fossa 
16. Montbord6 4 
17. Trulls A 
18. Les Sitges A 
19. El Casteliot m 
20. Cal Forner A 
a Jacirnent protoiberic 
il Jacirnent iberitzat 
A Jacirnent iberororna 
Jacirnent de cronologia imprecisa 
na de la mateixa carena del serrat de 
I'Oca i a 500 metres al sud d'aquest 
en una cota més baixa. Podem dir 
únicament que els materials recollits 
sóii similars als del seu jacirneiit ger- 
m& i que, per tant, cal datar-lo igual- 
ment entorn del comenqament del 
segle vl  aC. 
Montbordó (Viver i Serrateix) 
Es tracta d'un turó situar un qui- 
Iometre a ponent del poblet de Vi- 
ver, on es recull terrissa exclusiva- 
ment feta a m i  molt fragmentaria, 
que és similar a la dels altres assenta- 
ments dc la mateixa epoca protoibh- 
rica 
La Canal dels Avellaners és una es- 
querda produida per l'erosió, oberta a 
les roqites de migdia de la muntanya 
de Queralt, que crea una planta inte- 
rior de forma triangular de 10,40 m 
de llargaria per 3 m d'amplada m k i -  
ma. El seu interes consisteix princi- 
palment en i'existkncia d'una franja 
estratigrifica de 5,20 m de potencia 
que abraqa un període cronolbgic del 
neolític mitja a I'kpoca medieval. Fou 
excavada entre els anys 1962 i 1968 
pel grup de Prehistoria i Arqueologia 
del Museu de Berga, i els seus ma- 
terial~ encara resten inedits." Entre 
aquesta aniplia seqüencia estratigra- 
fica, i'estrat IV pot correspondre a 
aquest moment protoiberic, ja que, 
en contraposició ats estrats anteriors 
(estrats VI i V), desapareixeii practi- 
cament les estries i trobem sobretot 
plats tapadora, uriies de vora exva- 
sada amb dccoració de cordó sota 
aquesta i apareixen les primeres fu- 
saioles acompanyades d'una tija d'os 
pertanyents a un fus. 
Assentaments plenament 
iberitzats (segles v i IV aC) 
Entre les estacions datables en la 
primera meitat del segle vi i el perío- 
de iberic antic, ens trobcm amb una 
marica de troballes (exceptuant Sant 
Miquel de Sorba, on sembla que hi 
hauria contintiitat i que queda pen- 
dent de revisió). Darrerament, hem 
pogut estudiar tres nous assenta- 
rnents, dos dels quals han estat niotiu 
d'excavacions recents (Can Bonells i 
el Serrat dels Lladres) i un  tercer ex- 
cavat ja fa anys i que el seu excava- 
dor, J. Carreras, ha tingut i'amabilitat 
de facilitar-nos-en els materials (es- 
trat 111 de la Canal deis iivellaners). 
Serrat dels Lladres (Yuig-reig) 
F;l jaciment fou descobert a causa 
de I'observació que hi feu Martí Vi- 
larrasa, de Puig-reig, en adonar-se de 
la dispersió de terrissa iberica i escb- 
ria de ferro que hi havia a la part me- 
ridional de l'anomenat popularment 
Serrat dels Lladres, al qual s'accedeix 
per un camí forestal, procedent del 
quilbmetre 10 de la carretera de Cas- 
serres a Puig-reig, que després de pas- 
sar per la coneguda casa del Lledú i 
l'ermita del Roser, arriba a un tossal 
situat a la prolongació de la carena 
del Scrrat de la Senyera vers el NO 
Es troba a 620 m d'alqada i a 130 m 
sobre la riera de la Sala, tributhria del 
Llobregat. Des d'aquí s'albira una bo- 
na panoramica sobrc aquella riera i la 
val1 del riu Merola al SO. Vers el nord 
el territori esdevé planer i propici 
als camps de conreu, que des d'aquí 
són coiitinus fins a Casserres i Berga. 
Les coordenades geografiques són 
41" 58' 58" lat. N i 1" 51' 13" long. E 
(Greenwich). Actualment, esta co- 
bert per un irregular bosc de pi blanc. 
La posició aturonada, ben orienta- 
da, la situació a I'extrem d'un pro- 
montori allargassat de forma penin- 
sular i la gran dispersió de terrissa 
ens indiquen que es tracta d'un as- 
sentament qualificable com a poblat. 
A l'esmentat turó, just en una pla- 
taforma rocosa orientada a migdia, al 
peu del cim, rertlitzarem un sondeig 
de 3 x 3 m que coincidí amb l'angie 
format per dues parets. Així, pogué- 
rem observar que solament restava 
una filada de pedres i que el sediment 
conservat no ulrrapassava els 40 cm 
de potencia. En aquestes condicions, 
varem decidir delimitar toca l'estmc- 
tura i I'excavació del seu interior. 
El resultat fou una estructura ha- 
bitacional molt mal conservada de 
planta rectangular de 6,s  m x 4 m, La 
seva orientació 6s E-O, i creiem que 
forma part d'una altra estructura més 
amplia. Hi observem tres parts. El 
mur 3, el més gruixut (60 cm), al qual 
s'adossa el mur 4 (de 30 a 40 cm de 
gruix), i un tercer mur, molt deterio- 
rat, 5, que no podem saber si també 
6s adossat al 3. A I'angle SO de la 
cambra, hi aparegué un forat excavat 
al tapas. El sbl 4s molt irregular i en 
pendent vers el SE. No hi havia cap 
estructura de combustió, la qual cosa 
ens indica que no era utilitzat com a 
estanca. Els murs estan caracterit- 
zats per una tecnica constructiva for- 
$a singular, ja que tenen el parament 
exterior fet amb lloses d'arenisca po- 
sades verticalment. Aixb ens indica 
que el pis exterior deuria ser a una 
cota més alta que I'interior. Creienl 
que el sbl interior deuria estar anive- 
llat amb terra, ja que I'excavació fins 
al tapas té com a conseqüencia que 
els murs quedin lleugerament alqats 
en algun punt per sobre del nivell na- 
tural. 
La distribució estratigrafica no es 
pot considerar gens fiable, ja que el 
poc gruix de la capa vegetal ha fet que 
les arrels dels arbres hagin remogut 
intensament el sol. Tanmateix, hem 
distingit dos nivells, un de superficial 
i un altre, d'uns 30 cm de potencia, 
situat entre el primer vegetal i el 
tapas. 
Entre els materials, heni de desta- 
car una gran dispersió d'escbria de 
ferro en el nivell superficial. Aquest 
metal1 també ha estat trobat en certa 
quantitat al nivell 2, al centre de I'ha- 
bitació. Han aparegut fragments de 
tovot i unes anelles xafades de bron- 
ze. La ceramica és predominatment 
feta a ma, amb decoracions incises 
formant collar al col1 de les olles en 
forma &«S>. Ni destaca una peca amb 
decoració d'estries verticals i punti- 
Ilades, de clara tradició del Bronze 
final. Una altra peca d'interhs és una 
vora de tapadora del mateix tipus de 
Figura 2. -Can BoneUs, 1988. Planta del recinte antic (sede v aC). 
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les trobades al Serrat de l'Oca. La ter- 
rissa feta a torn 4s de pastes ataronja- 
des amb desgreixant calcari. Esta 
molt fragmentada i l'única forma de- 
terminable és una vora del tipus de 
secció de «cap d1anec>>. No s'ha trobat 
ceramica d'importació colonial. 
Ara per ara, no podem donar una 
cronologia gaire concreta pera aquest 
assentament iberic, que creiem que 
s'ha de considerar un poblat per les 
raons apuntades més amunt. La man- 
ca de terrissa grisa, la inexisthcia fins 
ara de terrissa d'importació, el predo- 
mini de la terrissa feta a ma i la deco- 
ració de solcs verticals recordant la 
tradició anterior, s6n elemcnts que 
ens permeten de propasar una datació 
hipotetica del segle iv aC, o potser més 
antiga. 
Respecte al tipus de jaciment, ja 
hem dit que creiem que es pot consi- 
derar un poblat. L'habitació excavada 
forma part d'un complex liabitacional 
més gran, i ens sembla que es tracta 
més aviat d'un magatzem afegit en un 
moment de manca d'espai a la casa. 
Finalment, hem de fer referencia a 
una citació bibliografica de C&sar Au- 
gust Torres: on s'esmenta la creenca 
entre la gent de la contrada de i'cxis- 
tkncia en aquesta zona de les restes 
d'una població anomenada «Tiró» 
que havia tingut fins a <<400 cases,,. N 
marge de la llegenda i la seva part de 
fantasia, creiem que aquesta tradició 
pot respondre a I'existencia de ruznes 
antigues en el que ara es coneix com 
el Serrat dels L ladre~ .~  
Canal dels Avellaners, estrat III (Berga) 
Ja hem referenciat les característi- 
ques d'aquesta estació. Ara ens fixa- 
rem en els materials trobats a I'es- 
trat 111 i que tipolbgicament abracen 
un ampli període cronolbgic entre els 
segles vi i i aC. Tanmateix, el seu ex- 
cavador ens advertí que els materials 
rnés antics foren trobats a la part infe- 
rior dei'estrat, de manera que distin- 
girem dos subestrats A i B. 
Materials de i'estrat 111 A. Desta- 
quep diversos fragments de pateres 
de campaniana B, entre les quals cal 
remarcar una forma Lamboglia 5, 
amb decoració d'estries a rodeta al 
Figura 3. -Can Uonells. Sccció &A, 
Figura 4. -Cal ]  Uoiielb. Seceió U-U. 
fons intern i amb un grafit de tres 
signes iberics a la paret externa," tot 
plegat datable entorn de í'any 100 aC. 
fis interessant la presencia d'una 
gerra d'engalba blanca de cronologia 
paral4ela a la campaniana B. Ntres 
materials que es poden associar als 
esmentats poden ser algunes vores 
reentrants de bols de ceramica grisa 
de la «costa catalana)) i de la mateixa 
forma en terrissa de cocció oxidant. 
Així, en conjunt podem donar una 
cronologia relativa a aquest nivell 111 
A entre els segles ii i I aC. 
Materials de l'estrat 111 B. El fbssil 
director més fiable aquí s6n tres frag- 
ments de ceramica de figures roges 
tardanes de procedencia atica o pot- 
ser sud-italica amb representació de 
nlotius antropomorfs (uns peus hu- 
mans) i florals. No sabem a quina for- 
ma cal atribuir aquests fragments, pe- 
ro podem considerar-los propis de 
mitjan segle rv aC. Tanmateix, podem 
considerar la formació inicial de I'es- 
trat envers el segle vi aC,Ja que hi fou 
trobada part &una urna de vora con- 
vexa i exvasada amb decoració incisa 
al llavi i doble cardó sota la vora. 
També trobem la presencia de quatre 
fragments informes de terrissa feta a 
torn amb la superficie externa amb 
estries que, per les característiques 
de la pasta, no es poden classificar 
com a iberics i que amb reserves 
creiem de possible procedencia fení- 
cia. Finalment, hem de dir que el mo- 
ment final del nivell 111 B cal situar-lo 
al Anal del segle iv o primeria del 111, 
atesa i'existencia d'un fragment in- 
forme de terrissa grisa amb deco- 
ració cstarnpillada (del tipus 11 de 
M. Cura) i que té paral.lcls al Molí 
d'Espígol (Tornabous)." 
Al costat dels materials referen- 
ciats fins ara, solament ens queda afe- 
gir una agulla d'os, un codal polit, di- 
ferents peces de terrissa feta a m& i 
una vora d'imfora de boca plana de 
cronologia poc precisable. Com hem 
vist, el nivel1 111 Res forma entre niit- 
jaii segle vi i el final del segle iv aC. 
Can Boneiis (Santa Maria de Merlis) 
E1 jaciment que presentem ara fou 
posat al descobert no fa gaires anys eii 
fer-se una extracció de graves a la par- 
tida de Caii Bonells, propietat d'thtoni 
cL'Oriola, que es troba situada al terme 
inuiiicipal de Santa Maria de Merles i a 
itns 150 m de la ribera csquerra de la 
riera del mateix nom (coneguda, tam- 
bé, amh el nom de riu Adest). 
Tanmateix, la localització i la valo- 
ració delltoc com d'iiitcres arqueolb- 
gic solament ha estat possible gracies 
a les tasques de prospecció super- 
ficial que espontanianient realitza 
Martí Vilarrasa, de Puig-reig, per la 
zona, el qual dona avís al Servei d'Ar- 
queologia de la presencia de tres sit- 
ges seccio~iades verticalment a I'es- 
mentada finca. 
L'accés al punt exacte de la troballa 
no presenta cap dificultat, ;a que s'hi 
pot arribar amb autombbil per una 
pista sense asfaltar que arrenca de la 
mateixa cruilla on conflueixen les car- 
reteres procedeiits de Vic, Gironella 
i Puig-reig. En aquesta cruilla trobem, 
al conekut wont de Vilalta sobre la rie- 
ra de $erles, I'hostal de Sant Cristb- 
fol, enfront del qual i en direcció sud 
(al km 37 de la carretera de Vic a 
Gironella) s'inicia la pista que mena, 
després d'uns 150 metres, a la grave- 
ra on es troba el iacirnent que ens 
ocupa (coordenades: 42" 1' 8' lat. N 
i lo 59' 36" long. E). 
Aquest asseiitament es troba en 
fase d'excavació, i ara per ara es ca- 
racteritza per estar situat al fiiial d'un 
suau pcndent, molt a prop del llit de 
la riera. A més, 4s de poca extensió, ja 
que I'assentament antic no supera els 
.50 metres de llarg per 1.0 d'ample, si 
1x5 aquesta darrera mesura es pot do- 
Ihlar, ;a que el jaciment fou seccionat 
pel mig durant i'extracciú de graves 
(30 x 20 metres). EstratigraEicament, 
cl poblat presenta dues etapes ben di- 
ierenciades, sobreposant-se la segoiia 
: t  la primera, pero, eii l'estat actual de 
les excavacions, soiameilt coneixem 
Ihé la segona fase, ;a que la primera, 
¡perla seva superficialitat, es troba ex- 
tremadament destr~iida i uomés en 
coneixem aspectes molt parcials. Per 
tant, el que presentem aquí corres- 
pon estrictament a la fase fundacio- 
lnal d'aquesta petita estació. 
Restes arquitectoniques. Fins ara, 
itodem parlar d'un assentament qiie 
iio es pot qualificar de poblat, sin6 
iiiés aviat com una pagesia. Aquesta 
idea es basa en I'exhiimació, ara per 
;ira, d'una úilica cambra que es pugui 
considerar com a lloc d'habitació, 
:imb la seva llar central, la raconera 
irer al molí, una sitja o fresquera per 
As alimcnts i I'accés a peu pla pel 
- 
, m , costat de ponent. Entorn d'aquest , ,,, 
Figura 5.  - Yianra de rercavació del Sermi dels Lladres 
ambit (habitació 11, hi trobem-una 
sala empedrada que creiem que devia 
servir de distribuidor, i almenys dos 
nxagiitzems col.laterats de forma 
allargassada (habitacions 2 i 4). Per 
l'exteiisió ben delimitada del jaci- 
nrent, 1x0 creiem que aquesta estruc- 
tura habitacional pugui, com a molt, 
repetir-se més d'un cap. Per tant, te- 
nim una «pagesia» rural on deurien 
viure com a maxim un pare11 de fami- 
lies. Centrant-nos en l'habitació 1, 
observem que el sbl de graves quater- 
iihries on s'ha edificat es troba rebai- 
xat formant un graó en el pendent 
natural, estairt el nivel1 de pis en una 
cota inferior al riivell natural. Sobre 
aquesta terrassa creada artificial- 
ment, es coiistrueix un mur continu 
que tanca tots els.Ambits dintre seu i 
on s'adossen tots els murs mitjaners. 
L'habitació central queda delimitada 
per aquell mur de tanca (UE-Ii), per 
dos murs adossats a aquell (UE-8 i 
26) i un altre niur que clou I'ambit pel 
costat ponentí (UE-6) i on trobem la 
porta en una situació angular. Un dels 
miirs fo~i desmuntat en la fase d'aban- 
dó per tal d'aprofitar-ne fa pedra, i el 
mur general de tanca s'erosiona par- 
cialment. El pis retallat en la gravera 
té uir lleuger pendent vers la porta i es 
troba a dos nivells formant un graó 
central de 10 cm d'alcada. A més, es- 
tava anivellat amb una capa de terra 
batuda. La llar (UE-24) central era de 
planta circular d'uns 150 cm de di&- 
metre maxim. Estava formada per 
una cubeta excavada a la gravera i 
recoberta amb fragments informes 
de ceramica oxidada i alguns trossos 
de terrissa feta a m i ;  tot plegat, arnal- 
gamat amb argila ben cuita i verme- 
llosa formant una superfície dura i 
ben plana que sobresortia alguns 
ccntímctres del iiivell del pis. Aques- 
ta habitació central té una planta 
trapezoidal i sobta per les seves di- 
mensions (5,iO x 4,60 m). Aquestes 
dimensions (quasi cinc metres d'am- 
plada), cl fet que el mur de ponent i el 
mur de tairca siguin més gruixuts 
(entre 50 i 60 cm, mentre que els 
mitjaliers fan entre 30 i 40 cm) i la 
localització de dos piints de suport 
alineats (UE-31 i 53): l'un al migde la 
cambra i l'altre a1 costat exterior de 
la porta, ens fa pensar en una coberta 
vegetal a doble vessaiit, de manera 
que el distribuidor seria a cel obert, 
la qual cosa explica que disposi d'un 
pis empedrat. Tanibé trobem un altre 
punt de suport a i'interior de la cam- 
bra i davant de la porta (UE-52), que 
no teuim eiements per interpretar 
(potser es tracti d'iin punt de suport 
accessori). L'accés a l'habitació 2 
també es produia des del distribui- 
dor, ja que hi henr localitzat un cos- 
tat de la porta. El magatzem o sitja 
(sitja 4, UE-27) de la cambra 1 té la 
típica forma ovalada ainb un diame- 
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Figura 6 . -  Tipologia provisional de la ceramica del Serrat de I'Oca. 
Figura 7 .  -Can Boiiells. blaterials procedents de la sitja 4 
(L'E-27). 1, tapadora de cer~micaoridada,eorrespo~~ent a 
una urna d'orelletes. 2: tapadora de terrissa feta a mi.  3 i 
4, fusaioles de ceramica. Can Bonells, S, hsaiola proce. 
dent de la m-23. 
tre maxinr de 150 cm i 190 cm de 
fondaria. 
Estratigrafia. Ens limitarem a ex- 
plicar la seqüencia estratigrafica de 
la secció est-oest de l'habitaciú l. Ja 
Iiem dit que la gravera natural esta 
retallada formant una terrassa anive- 
llada ainb terra batuda, que cor- 
respon al pis interior. Damunt seu, 
hem localitzat un nivel1 d'ocupació 
(UE-23) format per fragments de dife- 
rents tipus ceramics, entre els quals 
destaquen dos fragments informes de 
ceramica atica de averixís negre), amb 
palmetes impreses, datables al final 
del segle v o la primeria del iv, una 
vora i el col1 d'una gerra de forma 
calicifornie de terrissa gnsa antiga i 
altres fragments de vores del tipus de 
seo11 de cignen, a mes de fragments 
d'olles fetes a m i  de perfil en <<SI> i un 
ganivet de ferro. Tot plegat, extrema- 
dament escadusser i fragmentari. So- 
bre aquest estrat, en trobem u11 altrc 
(UE-4) de gran potencia (40 cm) pero 
quasi totalnient esteril, format per 
llims aportats per acció de les aigües 
esllavissades pel pendent (solament 
hi aparegué una olla feta a m&). 
Aquest estrat es degué formar en el 
moment d'abandonament en que cai- 
gué part del mur de tanca (UE-17), i 
pensem que l'enderroc dels murs de 
tapia es deuria produir posteriorment 
a la formació d'aquest estrat, ja que 
hern trobat la caigiida d'aquests sobre 
el nivell esteril. En un moment en 
que els murs de tapia encara deurien 
conservar-se parcialment, es construí 
un fogar quadrangular (UE-20) ados- 
sat al mur de tanca, en l'interior del 
quaí es concentrava una gran quanti- 
tat de cendres. Aquest fogar o forn ja 
fou construit en la segona fase del po- 
blat, molt mal conservada i per ara de 
cronologia poc precisable. La disper- 
si6 de les cendres procedents del fo- 
gar esnientat, la caiguda de les tapies 
i la coberta van formar i'estrat 3, que 
cobreix el nivell inferior i els murs de 
la fase antiga. També aparegué una 
clotada amb cendres (UE-21.). Aques- 
ta darrera etapa del jaciment s'estén 
mes enlla dels Iímits marcats pel 
perímetre del mur de tanca antic 
(UE-17), i creiem que alrnenys en la 
zona que tractem, la segona fase 6s 
marginal en aquest punt (desplaqant- 
se el niicli de vida a un altre punt 
proper) de reaprofitament de les es- 
tructures conservades, ja que tenim 
la certesa que no foren reparats part 
dels murs antics, com ara el mur 17 
enderrocat en la primera fase i no 
refet en la segona (val la pena afegir 
que tenim proves de construccions 
de la segona fase, com ara un altre 
fogar quadrangular trobat a pocs 
metres del recitlte antic, tot en molt 
mal estat de cotiservació). L'estrat 3 
correspon, dones, a I'abandó de la 
segona fase i es caracteritza per 
un augment de la terrissa grisa, on 
és present alguna forma de bol de 
vora reentrant relacionable amb la 
ceramica grisa de la «costa cata- 
lana». 
La sitja 4 es troba a I'habitació 1 i 
fou colniatada amb deixalles domesti- 
ques, sobretot cendres de llar, ossos 
de fauna i terrissa amortitzada. En el 
rebliment, realitzat en diversos mo- 
ments molt propers en el temps, hi 
hcm pogut distingir quatre nivells. 
Els materials s6n estratigraficament 
els més antics del jaciment trobats 
fins ara i tipolbgicament ens situen 
cronolbgicament entorn de la segona 
rneitat del segle v aC. Així ens ho indi- 
ca una fíbula de bronze de peu aixe- 
cat amb pivot, una tapadora d'urna 
nd'orelletes)), una altra nansa del ma- 
teix tipus d'urna i gerres de «coll de 
cigne» o de vora exvasada amb deco- 
ració d'engalba roja i bandes de pin- 
tura b l a n ~ a . ~  Acompanyen a aquestes 
peces unes quantes olles fetes a nia, 
una gerreta bicbnica oxidada, una 
naiisa de gerra de cistella i un colador 
similar als trobats a An~eresa .~  La ter- 
rissa grisa solament és representada 
per dos fragments en el nivel1 supe- 
rior de la sitja. 
En rcsum, respecte al jaciment de 
Can Bonells podem dir que estein da- 
vant un assentament rural (enfront 
dels nuclis protourbans més exten- 
sos), situat al pla, de petites dimen- 
sions i amb una gran similitud tipolb- 
gica amb el poblat d'Anseresa,' a nlés 
de ser-li sincrbnic en el temps (Ansc- 
resa C) i presentar materials molt si- 
milar~ a aquest (excepte la terrissa de 
bandes blanques no identificada en 
aquel1 poblat). Remarquem, final- 
ment, que la ceramica decorada amb 
bandes blanques solament s'havia 
identificat fins ara a les comarques 
del NE de Catalu~iya. 
Assentaments iberoromans 
La informació respecte d s  jaci- 
ments indígenes de cronologia ibero- 
romana (segles ir i i aC) és escassíssi- 
ma. Del que es té més informació és 
de l'oppidum de Sant Miquel de Sor- 
ba,I0 que sabem que arriba a I'epoca 
imperial romana. Perb, respecte a 
troballes recents, que és el que aquí 
ens ocupa, solament podem informar 
de vuit nous assentaments, els quals 
poden haver tingut precedents més 
antics. 
El primer a esmentar és l'estrat III 
de la Canal dels Avellaners, analitzat 
més amunt i que arriba al segle I aC. 
Una altra estació inedita és el turó del 
Verdaguer, al terme municipal de 
Montclar. Aquest jaciment aturonat, 
on sembla que s'observen sitges i al- 
guna resta de mur, ens fou donat a 
coneixer per Josep Carreres, de Ber- 
ga, que ens informa amablernent de la 
Figura R. - Can Bonells. Olles de cerimica feta a nra. 1 i 2, procedents de la sitja 4 (üE.27). 3: procedent de la üE-4. Can 
BoneUs. 4, ganivet de ferro de la UFr23. 5, fibula de peu aixecat de bronze de la sitja 4. 
Figura 9. -Can BoneUs. Materials procedents de la sitja 4.1, urna d'orelietes. 2, colador. 3, gerra decorada amh engalba 
roja i bandes de pintura blanca. 4, gerra bicbnica. (Totes les peces són oxidades.) 
recollida superficial de terrissa oxida- 
da iberica i ceramica campaniana. 
N terme de Sagas, en el punt aturo- 
nat d'excel.lent panoramica conegut 
com la Guardia, en la seva vessant 
sud, s'ha recollit superficialmeut ter- 
rissa oxidada i una moneda iberica de 
bronze. 
Grhcies a Jaume Bernades, hem 
pogut explorar una estació de gran 
extensió situada a la vessant sud del 
tossal dels Tres Ilereus, al terme de 
Casserres. 1-Ii hem pogut observar ter- 
rissa oxidada i grisa iberica, algun 
fragment de campaniana, ceramica 
feta a m2 i tef fa  sigillata, italica, la 
qual cosa ens demostra la plena ro- 
manització d'aquest jaciment. 
Procedent del Castellot de Viver 
(Viver i Serrateix), on, el 1961, fou 
excavat pel Dr. Alberto del Castillo 
un assentament del segle xrri, es con- 
serven al Museu de Berga materials 
de cronologia iberica, consistents en 
terrissa de cocció oxidant, una nansa 
de gerra de cistella, algun fragment de 
campaniana i hem trobat la noticia, 
en un inventari antic: del museu, de 
l'ingrés de tema sigillata de la ma- 
teixa procedencia. Tanmateix, no sa- 
beni e1 punt exacte de les troballes. 
A causa de la prospecció superficial 
intensiva que ha reafitzat Josep Badia 
de Navas," sabem de I'existkncia d'al- 
meuys tres nous indrets que es poden 
considerar iberoromans per la troba- 
lla de terrissa iberica i campaniana. 
Ens referim a Puig Sarria, Carmona-1 
i Pla de la Fossa, tots ells en el terme 
de Viver i Serrateix i, per tant, situats 
al Sud-oest del Bergueda. Ara com 
ara, no disposem de més informació 
pel que fa a aquestes estacions ar- 
queolbgiques. 
Jaciients ibkrics 
de cronologia imprecisa 
Complctem aquesta exposició amb 
una informació sobre jaciments dels 
quals practicament solameut s'han 
identificat materials que ens indi- 
quen una cronologia ibkrica, perb 
sense que se'u pugui precisar més de- 
tall~. Així, en la mateixa val1 de la 
riera de Merles, situat en un promon- 
tori rocús i davant del jaciment en 
procés d'estudi de Can Bonells, Martí 
Vilarrasa, de Puig-reig, ha identificat 
una estació arqueolbgica de gran in- 
teres on s'observa l'existencia de res- 
tes arquitectbniques i es recull cera- 
mica ibkrica oxidada. L'indret és 
conegut amb el nom del *Palaun. De 
moment, no en podem precisar la 
cronologia. 
Esmentarem, tambe, el jaciment 
de la Costa de la Cavalleria, del qual 
solament coneixem la noticia de la 
troballa d'unes restes indeterminades 
de cronologia iberica, trobades du- 
rant la constmcció de la carretera de 
Prats de Llucanes a Navas, al seu pas 
prop de la casa de la Cavalleria (Santa 
Maria de Merl*s).12 
Finalment, ens resta esmentar uns 
últims punts on es recull terrissa ibe- 
rica, que han estat documentats per 
J. Badia'3 i dels quals només podem 
dir que es troben en el terme de Viver 
i Serrateix. Tots corresponen a troba- 
lles superficials de ceramica iberica, 
perb la manca de la presencia de ma- 
terial~ d'importació colonial impe- 
deix la seva adjudicació cronolbgica. 
Ens referim als assentaments conc- 
guts com Sant Feliu, Trulls, les Sitges 
i Cal Forner. 
Figura 10. - Canal dels Avellaners (estrat 111). 1, gerra 
d'engalha blanca. 2 i 3, campaniana B. 4, ceramica itica 
de figures roges. 
Figura 11. -Canal deis Avellaners (estrat III). 1, urnade voraexvasada. 2 i 3, cerAmia feta a mi. 4: ptit &do1 poíit. 5 ,  
agulla d'os. 6, ceramica grisa estampillada. i, bol de \.ora reentrant fet de ceramica grisa. 
Conclusió 
De la nostra tasca de recerca enge- 
gada ara fa només tres anys, de les 
restes en procés d'excavació i de la 
prospecció realitzada per aficionats i 
estudiosos locals, es despren una pri- 
mera ualoració: la Conca Alta del Llo- 
bregat, el Berguedh, 6s un territori 
extremadament desconegut des del 
punt de vista arqueolbgic. Com hem 
pogut veure, un programa de coordi- 
nació de la investigació en aquesta 
zona esta omplint rapidament un 
mapa que fins fa niolt poc estava buit 
d'assentaments protohistbrics. Tan- 
niateix, sembla que cal distingir cla- 
rament entre i'alt Berguedk, pre-piri- 
nene, propici a les terres de pastura, i 
el Baix Bergueda, a la Depressió Cen- 
tral, on I'agricultura és més facil i, per 
tant, pot esdevenir una zona cultural- 
ment iberitzada. 
Un fet que observem ben pales és 
I'abandoiiament de la vida en cova, 
tot i que la presencia de terrissa ibkri- 
ca en cavitats naturals ocupades des 
de la preliistbria ens 6s coneguda al- 
menys a la cova de Can MauríM i a la 
Roca Roja.'"o obstant aixb, aques- 
tes troballes cal considerar-les resi- 
dua l~ ,  i solament podeni parlar d'una 
veritahle ocupació quasi pernianent a 
la Canal dels Avellaners. És evident 
que almenys des del Bronze filial 
niolt avanqat (Sant Pau de Yinós - 
Merles) s'inicia la vida protourbana i 
es comenqa el procés que conduira al 
practic abaridonament de la vida en 
cova. 
Obsewem que envers el final del 
segle \7i~  la primeria del V I  apareixen 
un grup important de petits assenta- 
ments aturonats, molts d'ells en llocs 
poc propicis a I'agricultura. Aquest 
fet, que també es fa extensiu a la co- 
marca més meridional del Bages, tot i 
que per ara eii desconeixem les moti- 
vacions, el trobeni en el cas del Serrat 
de I'Oca i totes les estacions d'aques- 
ta epoca. i\ixí mateix, ohservein que 
part d'aquests asseutaments perdu- 
ren fins a iberitzar-se, essent aquests 
els casos de Sant Miquel de Sorba, 
Anseresa i Castellvell, els dos darrers 
al Solsones. 
Avanqant un segle e11 el temps, tro- 
bem un cas fins ara poc conegut de 
pagesia situada al pla i de cronologia 
antiga dins el context de la iberitza- 
ció. En aqitest context, a CÍin Donells 
és de remarcar la planta ovalada simi- 
lar a la d'Anseresa, si bé en el nostre 
cas no estem davant un poblar. S6n 
interessants els materials que fins ara 
cns ha fornit, ja que e ~ i s  indica que el 
procés d'iberització ja s'havia conso- 
lidat a mitjau sede v aC (tal con1 ja 
s'havia testimoniat al Solsones), i, per 
tant, podem intuir una aculturació 
dels indígenes de I'interior practi- 
cament paral.lela a la zona litoral, 
Acompanya el procés la plena metal- 
Iúrgia del ferro, que teniin per prime- 
ra vegada documentada durant el se- 
gle \! al Rerguedh en una distribució 
estratigrafica fiable (Can Bonelis) i 
que creieni que deuria introduir-se a 
partir de la centúria anterior. 
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